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Редиска цінна овочева культура, яка має харчове та лікувальне значення. Коренеплід є джерелом легкозасвоюваних вітамінів, мінеральних солей,  і амінокислот, містить антибіотики, ефірні олії, які мають бактерицидні властивості. Гостирий смак редиски обумовлений гірчичними оліями, зокрема, сінігрину і глікорапаніну. Крім того, в редисці міститься ряд інших хімічних сполучень і ферментів, які сприяють покращенню апетиту, травлення, обміну речовин в організмі людини. 
Період вегетації від появи сходів до збирання складає у редиски, залежно від сорту, 18-65 днів. З цього стає зрозумілим, що ранні сорти мають вегетаційний період 25-30 днів, надранні – 18-24 дні, а пізні до двох місяців. Для того, щоб постійно постачати редиску на ринок, її треба сіяти в різні строки, а це призведе до збільшення земельних площ під цю культуру, що економічно не вигідно. Але надранні посіви виключені, так як редиска чутлива до заморозків, а вирощування її з кінця травня до кінця липня дає незадовільні результати, так як редиска, як рослина довгого дня, до часу збирання часто дає стрілку і коренеплоди більшою частиною стають дерев’янистими і дряблими. Для осінньої вигонки редиску треба сіяти протягом серпня.
Для подовження терміну споживання насіння висівають у декілька строків з інтервалом у 10-15 днів . Такий прийом вимагає більших земельних площ і не вирішує проблеми 100% реалізації врожаю в короткі строки по мірі  досягання коренеплодами технічної стиглості.
При вирощуванні редиски, як осінньої культури, не слід боятися ранніх заморозків, які іноді бувають і в кінці вересня. Справа в тому, що осінні заморозки в -1-50С для редиски не шкідливі, рослини редиски гинуть тільки при  температурі 7-80 С нижче нуля. Тому осіннє висівання редиски, урожай якої запланований для закладання на тривале зберігання, можна здійснювати в такі строки, щоб збирати в середині жовтня, враховуючи біологічні особливості сорту. 
Таким чином, навесні якісну редиску можна вирощувати до кінця травня, а восени, якщо сіяти у серпні, то збирати врожай у вересні-жовтні, залежно від строку посіву і сорту.  Влітку прогалина в торгівлі, що  не заповнена редискою, становить три місяці, а після збирання врожаю в жовтні – 6 місяців. Споживання населенням свіжого коренеплоду обмежується терміном 1,5 місяці, як весною так і восени, при цьому ритмічність постачання редиски в торговельну мережу може порушуватися ще й  через погодні умови. Цей важливий факт слід враховувати товарознавцям при заключені контрактів та договорів на закупку редиски з тим, щоб забезпечити майже цілорічне споживання населенням цього цінного овоча.
Тому наповнити ринок у вказані місяці і є актуальною першочерговою проблемою, раціональним вирішенням якої є організація тривалого зберігання редиски, яка дозволить подовжити строки її споживання. Завдання полягає у виборі оптимальних способів зберігання  та видів споживчої тари, що забезпечить цілорічне споживання коренеплодів редиски
Об’єктом дослідження були районовані на території України коренеплоди редиски сортів Червоний з білим кінчиком та Червоний велетень. Підбір сортів для зберігання проводився шляхом оцінки конкурентоспроможності коренеплодів редиски, які придатні для поширення на території України з використанням даних сортодільниць Державної служби захисту прав на сорти рослин. За результатами відповідних розрахунків було вибраного з групи ранньостиглих сортів – сорт Червоний з білим кінчиком, з пізньостиглої групи -  сорт Червоний велетень.
Перевозити і розміщувати на тривале зберігання коренеплоди редиски в сховищах, як стаціонарних так і тимчасових природно більш зручно і вигідно в тарі більшої ємності (табл. 1). Редиску без листків і корінців зберігали у поліетиленових мішках МРТУ 6-11-8-64, які нещільно зав’язували і поміщали в кінці травня у холодильну камеру, де підтримувалась температура в межах 2-5 0С. 
Таблиця  1  
Збереженість редиски сорту Червоний з білим кінчиком весняного посіву залежно від величини завантаження  поліетиленових мішків 

Маса редису в поліетиленовому мішку, кг.	Середня тривалість зберігання, дні	Втрати, %





Збільшення завантажувального об’єму поліетиленових мішків до 20 кг підвищує втрати від хвороб, тому маса його у поліетиленовому мішку не повинна перевищувати 15 кг. Природних втрат не спостерігалось. Правильний вибір сорту, надійний спосіб зберігання та оптимальна температура зберігання (0 +2 0С) дозволяє зберегти коренеплоди редиски у середньому 186 дні.




   
Збереженість коренеплодів редиски сортів Червоний велетень та Червоний з білим кінчиком залежно від виду спожиткової тари, %

Вид спожиткової тари	Строк зберігання,дні	Вихід товарної продукції,%	Природні втрати маси,%	Загальні втрати,%	Втрати з розрахунку на один день зберігання,%
Червоний з білим кінчиком
Поліетиленовий пакет з  товщиною плівки  40 мкм (контроль)	92	82,3	9,8	17,7	0,19
Лоток   ПЕТ	92	83,9	8,8	16,1	0,18
 Пакет поліетиленовий з герметичними защипами з товщиною плівки 30 мкм	      92	85,4	8,1	14,6	0,16
Лоток з пінополістиролу закритий харчовою плівкою	92	82,8	8,7	17,2	0,19







Поліетиленовий пакет з  товщиною плівки  40 мкм (контроль)	126	83,8	9,3	16,3	0,13
Лоток   ПЕТ	126	85,2	8,2	14,9	0,12
Пакет поліетиленовий з герметичними защипами з товщиною плівки 30 мкм	126	86,0	7,8	14,0	0,11
Лоток з пінополістиролу закритий харчовою плівкою	126	82,8	8,7	17,3	0,14
Картонна   коробка	92	83,5	8,3	17,2	0,18

 Як видно із таблиці 2, найкраще зберігалися коренеплоди  досліджуваних сортів редиски  в пакеті поліетиленовому з герметичними защипами з товщиною плівки 30 мкм, цей вид тари характеризувався найбільшим виходом товарної продукції в кінці зберігання і  найменшими втратами з розрахунку на один день зберігання. Так  у сорту Червоний з білим кінчиком вихід товарної продукції склав - 85,4% з втратами за один день зберігання 0,16%, у сорту Червоний велетень – 86,0% та 0,11% відповідно. Тривалість зберігання при цьому становила більше 4-х місяців. Картонна коробка виявилася зовсім непридатною для тривалого зберігання коренеплодів редиски, так як під час зберігання вона зволожувалася, що призводило до псування коренеплодів,  що в свою чергу зменшувало вихід товарної продукції і збільшувалися втрати коренеплодів у розрахунку на один день зберігання. 
Так як сорт Червоний велетень відноситься до пізньостиглої групи дозрівання було проведене закладання осіннього врожаю цього сорту на зберігання. Тривалість зберігання  складала 177 діб (з жовтня по квітень)  при цьому вихід товарної продукції в пакеті поліетиленовому з герметичними защипами з товщиною плівки 30 мкм   становив 85,1% з втратами маси  8,3% ( табл. 3).  
Таблиця  3   
Збереженість коренеплодів редиски сорту Червоний велетень осінньої закладки залежно від виду спожиткової тари, %

Вид спожиткової тари	Строк зберігання,дні	Вихід товарної продукції,%	Природні втрати маси,%	Загальні втрати,%	Втрати з розрахунку на один день зберігання,%
Поліетиленовий пакет з  товщиною плівки  40 мкм (контроль)	177	82,8	9,8	17,2	0,097
Лоток   ПЕТ	177	84,3	8,5	15,7	0,088
 Пакет поліетиленовий з герметичними защипами з товщиною плівки 30 мкм	177	85,1	8,3	14,9	0,084
Лоток з пінополістиролу закритий харчовою плівкою	177	82,3	8,9	17,7	0,10
Картонна   коробка	134	79,7	10,4	20,3	0,151

В контрольному виді упаковки ці показники були наступними: вихід товарної продукції – 82,8%. втрати маси – 9,8 %. Строк зберігання 177 днів  дає можливість реалізувати редиску цього сорту  до появи нового свіжого урожаю, навіть якщо редиска буде надходити не з відкритого ґрунту, а із теплиць.
Таким чином вирішення проблеми подовження строків споживання коренеплодів редиски населенням забезпечується шляхом поєднання трьох важливих складових :   вирощування сортів редису різних груп стиглості, виборі оптимальних способів зберігання,  використанні   сучасних видів спожиткової тари. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у проведенні досліджень в підборі високоякісних лежкоздатних сортів редиски і удосконаленні методів і способів їх зберігання.

